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	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui â€œPerbedaan Status Gizi Lanjut Usia yang Tinggal dengan Keluarga dan di Panti
Jompo di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dengan jumlah subjek 60 lansia yang terdiri
dari 30 lansia yang tinggal dengan keluarga dan 30 lansia di Panti Jompo yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive
sampling.  Uji statistik yang digunakan adalah uji-t independent. Hasil uji-t menunjukkan thitung 2,38 dan ttabel 1,67 sehingga
thitung â‰¥ ttabel (2,38 â‰¥1,67) pada taraf signifikan Î± = 0,05. Berdasarkan hasil pengkajian status gizi dengan MNA
didapatkan bahwa status gizi normal pada lansia yang tinggal dengan keluarga lebih banyak dibandingakan dengan lansia di Panti
Jompo. Hasil pengkajian MNA dan Uji-t tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara status gizi lansia yang tinggal dengan
keluarga dan di Panti Jompo di Kabupaten Gayo Lues diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan status gizi lanjut usia
yang tinggal dengan keluarga dan di Panti Jompo di Kabupaten Gayo Lues.
